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Участниками реализации научной программы являются сотрудники и студенты Полесского государственно-
го университета, жители города Пинска и Пинского района, пользователи услуг санаториев «Ружанский» и 
«Озерный», учащиеся детских спортивных юношеских школ и школ олимпийского резерва. 
Внедрение научно-обоснованного комплекса оздоровительных мероприятий, первичной профилактики за-
болеваний, включая информационное обеспечение, для различных групп (возраст, пол, исходное состояние 
здоровья) населения региона позволяет на первых этапах: 
• снизить у контролируемых лиц заболеваемость, количество дней нетрудоспособности на 15%, 
обеспечить улучшение качества жизни; 
• сформировать у населения региона навыки «здорового образа жизни» и привлечь их к заня-
тиям физической культурой и спортом. 
Разработка и внедрение новых образовательных технологий позволяет обеспечить отрасль высококва-
лифицированными кадрами, способными выполнять физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу. 
Внедрение научно-обоснованного отбора детей для подготовки профессиональных спортсменов по 
олимпийским видам спорта и медицинского мониторинга позволяет обеспечить формирование группы олим-
пийского резерва и уменьшить риск инвалидизации спортсменов. 
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МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
В.И. Домбровский, С.В. Кузьмич 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, phiscult@brsu.brest.by 
Проблему привлечения населения к занятиям физической культурой изучали в своих работах многие ученые 
(Б.А. Апарин , В.К. Бальсевич, С.А. Гониянц, Я.А. Ковалев), но вопросу привлечения населения к самостоя-
тельным занятиям в научной литературе уделено, на наш взгляд, не достаточно внимания. Особенно остро это 
касается студенческой молодежи. 
Несмотря на отдельные успехи по привлечению населения к самостоятельным занятиям физическими уп-
ражнениями, теория и практика физического воспитания до настоящего времени все еще не располагает сведе-
ниями о наиболее эффективных формах привлечения к самостоятельным занятиям физической культурой, 
лишь некоторые вопросы, касающиеся, таких занятий освещены отдельными авторами. Это вопросы контроля 
и самоконтроля в самостоятельных занятиях, влияния индивидуальных особенностей организма на выбор 
средств физической культуры, подбора оптимальных нагрузок для занимающихся самостоятельно (Л.Н. Ива-
щенко, К. Купер , Р.Е. Мотылянская). 
Неполное освещение вопросов, касающихся самостоятельных занятий, говорит о необходимости более глу-
бокого изучения данной проблемы, как в теоретическом плане, так и в вопросах разработки практических ре-
комендаций. Важнейшим из которых является вопрос совершенствования системы привлечения студенческой 
молодёжи к данной форме физической культуры. 
На основании результатов предварительного исследования и обобщенного передового опыта была разрабо-
тана специальная программа занятий для групп общефизической подготовки с направленностью привлечения 
студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
Основной педагогический эксперимент проводился на базе групп общефизической подготовки факультета 
иностранных языков Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. В нём принимали участие 
студенты курсов. 
Контрольная и экспериментальная группы были равны по численности. Характерными отличиями в экспе-
риментальной программе было использование знаний и навыков, необходимых для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями (см. таблицу). 
Таблица. Примерный план-график усвоения знаний и навыков, рекомендуемых 
для групп общефизической подготовки с направленностью привлечения к самостоятельным занятиям 
Содержание Месяцы 
Знания и навыки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Определение уровня физической подготовленности и фи-
зического развития. 






Оптимальный выбор средств в зависимости от индивиду-
альных особенностей организма(пола, пер.заболеваний) 
+ + + + + 
Самоконтроль в занятиях физическими упражнениями. + + + + + + 
Программирование нагрузки (умение выбора оптимальной 
нагрузки, разработка индивидуальных программ). 
+ + + + + + 
Выполнение самостоятельных заданий с последующим 
анализом (по технике безопасности, по организации заня-
тий, по методике занятий). 
+ + + + + 
Вышеприведенные данные предлагается усваивать в процессе практических занятий. 
Таким образом, фактическая работа, которая проводилась в ходе эксперимента, заключалась в использова-
нии разработанной методики в экспериментальной группе и в периодическом тестировании двух групп (кон-
трольной и экспериментальной), определении степени физической подготовленности и уровня функциональ-
ных показателей за определённые периоды времени. Сопоставлялись предшествующие и полученные результа-
ты, выполнялись все требования проведения занятий в экспериментальной группе согласно разработанной про-
грамме. Спустя три месяца после эксперимента численность занимающихся в экспериментальной группе зна-
чительно превосходила численность студентов в контрольной группе. Следовательно, предлагаемая методика 
привлечения студентов к самостоятельным занятиям физической культурой является достаточно эффективной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Т.А. Дремук, В. А. Дремук 
Барановичский государственный университет, drvl@tut.by 
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание у детей потребности в здоровом 
образе жизни и здравотворчестве - одна из важнейших проблем нашего общества в целом и школы в частности. 
Уже у младших школьников важно формировать культуру здорового образа жизни - основу валеологической 
культуры, на что обращается особое внимание в «Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи в Респуб-
лике Беларусь» [1]. 
В проекте «Здоровый образ жизни» реализуется культурологический подход к организации воспитательного 
процесса, который предусматривает приобщение детей к валеологической культуре, к народным традициям 
поддержания и сохранения здоровья. 
В проекте заложена рациональная и оптимальная организация процесса формирования валеологической 
культуры, основанная на преемственности содержания, форм, методов и требований к ребёнку, учитывающих 
зону его актуального и ближайшего развития, и способствующая сохранению его здоровья. 
Культура здорового образа жизни не может рассматриваться вне контекста культуры той среды, в которой 
живёт человек. Она содержит в себе черты как мировой так и национальной культуры. 
В формировании культуры здорового образа жизни недостаточно знания способов и методов укрепления 
здоровья, профилактики заболеваний. Необходимо повысить «роль личностных качеств человека в сознатель-
ном и волевом принятии принципов здорового образа жизни» [2]. 
Сформировать культуру здорового образа жизни - значит пробудить в человеке (взрослом или ребёнке) 
внутреннюю потребность в здравосозидании. становление культуры здоровья ребёнка предполагает возвраще-
ние ему статуса субъекта воспитания, который «самореализуется, способен к жизнетворчеству, самостоятель-
ному выбору действий» [3]. 
Здоровый образ жизни детей имеет прямую зависимость от той социальной среды, в которой находится ре-
бёнок, а это, как правило, семья и школа. В семье дети самостоятельны, активны, проявляют инициативу к 
осуществлению здоровьесберегающих действий, но взрослые не всегда обладают достаточным опытом и зна-
ниями для решения проблем, связанных со здоровьем. 
Школа может способствовать решению этих проблем посредством введения учащихся в мир науки валеоло-
гии, предметом которой на современном этапе её развития является образ жизни, обеспечивающий оптималь-
ное существование, онтогенез и деятельность человека. 
В комплексе оздоровительных мероприятий центральное место занимают режим, физкультурно-
оздоровительная, спортивно-массовая и лечебно-профилактическая работа. 
Движение оказывает благотворное влияние на деятельность всех без исключения физеологических систем 
ребёнка, а также развивает интеллект, повышает иммунитет и резервные возможности организма. Однако важ-
но не просто использовать движения, следует обучать правильности их выполнения с учётом специфики воз-
раста (динамика, объём нагрузок, соответствующие условия и др.). Необходимо воспитывать потребность в 
систематических занятиях физическими упражнениями, совершенствовать физические качества: быстроту, вы-
носливость, и др., приобщать детей к занятиям в спортивных секциях, обучать умениям и навыкам саморегуля-
ции и др., 
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